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Resumo: O Projeto Planejamento Financeiro Familiar  tem o objetivo ensinar formas para 
alcançar o sucesso na administração da renda familiar. Na aplicação prática, o aluno 
compreenderá o significado do dinheiro para a família e no local onde vive, conhecerá o 
ambiente econômico e as instituições com as quais pode interagir e saberá melhor seu 
comportar como consumidor, trabalhador, entre outras funções da sociedade. O 
planejamento financeiro é um hábito que quanto mais cedo se inicia, mais fácil se incorpora 
à rotina da família. Compartilhar as metas e estratégias melhora a qualidade de vida da  
família. Planejar e controlar o consumo são fatores chaves subjacentes à acumulação de 
riquezas, assim, além de garantir o bem-estar da família, o planejamento financeiro familiar 
nos permite a educação financeira. Segundo a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2005, educação financeira é “o processo mediante 
o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos 
conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com  informação, formação e 
orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários para se 
tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então,..., saber 
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem 
contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades 
responsáveis, comprometidos com o futuro".O projeto em tela faz parte Unoesc Solidária 
e está vinculado aos cursos de Administração , Ciências Contábeis e ao NAF Chapecó. 
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